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Imanuel Dalapang. K2513082. UPAYA MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR SISWA DALAM MATA PELAJARAN PENGELASAN LAS 
LISTRIK MELALUI PENDEKATAN PEMBELAJARAN PAIKEM PADA 
SISWA KELAS X TPM II SMK PANCASILA SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata 
pelajaran pengelasan las listrik siswa kelas X TPM II SMK PANCASILA 
Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017.  
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang berlangsung 
dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X 
TPM II di SMK PANCASILA Surakarta tahun pelajaran 2016/2017 berjumlah 30 
siswa. Sumber data berasal dari guru, siswa, dan dokumen. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Uji 
validitas data menggunakan uji validitas isi. Teknik analisis data menggunakan 
model analisis tes hasil belajar dan menghitung nilai rata-rata . 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukan bahwa nilai rata-rata kelas 
mata pelajaran pengelasan las listrik pada kondisi awal adalah 71,8 dengan 
persentase ketuntasan kelas sebesar 36,67%. Pada siklus I nilai rata-rata kelas 
meningkat menjadi 74,66 dengan persentase ketuntasan kelas sebesar 66,66%. 
Pada siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 84 dengan persentase ketuntasan 
kelas sebesar 90%. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
pendekatan model pembelajaran PAIKEM dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas X TPM II SMK PANCASILA Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017. 
 






Imanuel Dalapang. K2513082. THE EFFORT TO INCREASE STUDENT 
LEARNING RESULTS IN ELECTRICAL WELDING LESSONS LEARNING 
THROUGH LEARNING APPROACH PAIKEM IN X GRADE STUDENTS 
TPM II OF SMK PANCASILA SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2016/2017. 
Skripsi, Surakarta: Faculty of Teacher and Education Sebelas Maret University, 
Surakarta, June 2017. 
This research is aim to improve student learning outcomes in electrical 
welding of X grade students TPM II of SMK PANCASILA Surakarta Academic 
Year 2016/2017. 
This research is Classroom Action Research (PTK) which takes place in two 
cycles. Each cycle consists of four stages, namely planning, implementation, 
observation, and reflection.  
The population of this research is X grade students TPM II of SMK 
PANCASILA Surakarta Academic Year 2016/2017. It consists of thirty students. 
The data source comes from teachers, students, and documents. The data were 
collected from the interviews, observation, tests, and documentation. The validity 
test of data using content validity test. Technique of data analysis using analysis 
model of test result learn and calculate mean value. 
The result of this class action research shows that the average grade of 
electrical welding in the first condition is 71.8 with the percentage of mastery of 
the class equal to 36.67%. In the first cycle the average grade value increased to 
74.66 with the percentage of completeness of the class of 66.66%. In the second 
cycle the average value increased to 84 with the percentage of class completeness 
of 90%.  
Based on the result above, it could be seen that the approach model 
learning PAIKEM can improve student learning outcomes of X grade students 
TPM II of SMK PANCASILA Surakarta Academic Year 2016/2017. 
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